
















































































Originaldokument gespeichert auf dem Dokumentenserver der Universität Basel edoc.unibas.ch  
 
Dieses Werk ist unter dem Vertrag „Creative Commons Namensnennung-Keine kommerzielle 
Nutzung-Keine Bearbeitung 3.0 Schweiz“ (CC BY-NC-ND 3.0 CH) lizenziert. Die vollständige Lizenz 
kann unter  creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ch/ eingesehen werden.
 Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine Bearbeitung 3.0 Schweiz  
(CC BY-NC-ND 3.0 CH) 
Sie dürfen:  Teilen — den Inhalt kopieren, verbreiten und zugänglich machen  
 
Unter den folgenden Bedingungen:  
 
Namensnennung — Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers  
in der von ihm festgelegten Weise nennen. 
Keine kommerzielle Nutzung — Sie dürfen diesen Inhalt nicht für  
kommerzielle Zwecke nutzen.  
Keine Bearbeitung erlaubt — Sie dürfen diesen Inhalt nicht bearbeiten,  
abwandeln oder in anderer Weise verändern. 
 
Wobei gilt:  
 Verzichtserklärung — Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, 
sofern Sie die ausdrückliche Einwilligung des Rechteinhabers dazu erhalten.  
 Public Domain (gemeinfreie oder nicht-schützbare Inhalte) — Soweit das Werk, der 
Inhalt oder irgendein Teil davon zur Public Domain der jeweiligen Rechtsordnung gehört, 
wird dieser Status von der Lizenz in keiner Weise berührt.  
 Sonstige Rechte — Die Lizenz hat keinerlei Einfluss auf die folgenden Rechte:  
o Die Rechte, die jedermann wegen der Schranken des Urheberrechts oder aufgrund 
gesetzlicher Erlaubnisse zustehen (in einigen Ländern als grundsätzliche Doktrin 
des fair use bekannt);  
o Die Persönlichkeitsrechte des Urhebers;  
o Rechte anderer Personen, entweder am Lizenzgegenstand selber oder bezüglich 
seiner Verwendung, zum Beispiel für Werbung oder Privatsphärenschutz.  
 Hinweis — Bei jeder Nutzung oder Verbreitung müssen Sie anderen alle 
Lizenzbedingungen mitteilen, die für diesen Inhalt gelten. Am einfachsten ist es, an 
entsprechender Stelle einen Link auf diese Seite einzubinden.  
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   Carbon	
   contribution	
   of	
   sorghum	
   to	
  
the	
   hyphal	
   network	
   is	
   shown	
   in	
   the	
   box.	
  
Letters	
   above	
   bars	
   indicate	
   a	
   significant	
  
difference	
   (P≤0.05)	
   of	
   total	
   dry	
   weight	
  
among	
  treatments,	
  according	
  to	
  LSD	
  test.	
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   Oral	
  presentation:	
  “Carbon	
  investment	
  and	
  nutrient	
  return	
  relations	
  of	
  
two	
  plants	
  sharing	
  a	
  hyphal	
  network	
  of	
  arbuscular	
  mycorrhizal	
  fungi”	
  
03.2011	
   Indo-­‐Swiss	
  Collaboration	
  in	
  Biotechnology	
  International	
  Symposium,	
  
New	
  Delhi,	
  India	
  
	
   Poster	
  presentation:	
  “Uneven	
  return	
  on	
  investments	
  of	
  two	
  plants	
  
interconnected	
  by	
  a	
  common	
  hyphal	
  network	
  of	
  arbuscular	
  mycorrhizal	
  
fungi:	
  a	
  lesson	
  for	
  inter-­‐cropping”	
  
10.2010	
   Summer	
  School	
  on	
  Stable	
  Isotopes	
  in	
  Grassland	
  Science,	
  Technische	
  
Universität	
  München,	
  Munich,	
  Germany	
  
06.2010	
   	
  Swiss	
  Plant	
  Science	
  Web-­‐Summer	
  School:	
  The	
  global	
  food	
  crisis:	
  how	
  
can	
  plant	
  science	
  contribute?,	
  Mürren,	
  Switzerland	
  
Poster	
  presentation:	
  “Uneven	
  return	
  on	
  investments	
  of	
  two	
  plants	
  joined	
  
by	
  a	
  common	
  hyphal	
  network	
  of	
  arbuscular	
  mycorrhizal	
  fungi	
  “	
  
08.2009	
   6th	
  International	
  Symbiosis	
  Society	
  Congress,	
  Madison,	
  USA	
  
	
   	
   Poster	
  presentation:	
  “Uneven	
  return	
  on	
  investments	
  of	
  two	
  plants	
  joined	
  
by	
  a	
  common	
  hyphal	
  network	
  of	
  arbuscular	
  mycorrhizal	
  fungi“	
  
AWARDS	
  
2011	
   Poster	
  award,	
  Indo-­‐Swiss	
  Collaboration	
  in	
  Biotechnology	
  International	
  
Symposium,	
  New	
  Delhi,	
  India	
  
2010	
   Poster	
  award,	
  Swiss	
  Plant	
  Science	
  Web-­‐Summer	
  School:	
  The	
  global	
  food	
  
crisis:	
  how	
  can	
  plant	
  science	
  contribute?,	
  Mürren,	
  Switzerland	
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PUBLICATIONS	
  
In	
  preparation	
   “Expression	
  of	
  phosphate	
  transporter	
  genes	
  in	
  Sorghum	
  and	
  flax:	
  
developmental	
  aspects	
  and	
  regulation	
  in	
  common	
  mycorrhizal	
  
networks”.	
  Walder	
  F.*,	
  Courty	
  P.E.*,	
  Koegel	
  S.,	
  Wiemken	
  A.	
  &	
  Boller	
  T.	
  -­‐	
  
New	
  Phytologist	
  
2013	
   “Tracking	
  the	
  carbon	
  source	
  of	
  arbuscular	
  mycorrhizal	
  fungi	
  using	
  
natural	
  abundance	
  of	
  the	
  carbon	
  isotope	
  13C”,	
  Walder	
  F.,	
  Niemann	
  N.,	
  
Lehmann	
  M.F.,	
  Boller	
  T.,	
  Wiemken	
  A.	
  &	
  Courty	
  P.E.	
  -­‐	
  Soil	
  Biology	
  &	
  
Biochemistry	
  58:341-­‐344	
  
	
   “The	
  family	
  of	
  ammonium	
  transporters	
  (AMT)	
  in	
  Sorghum	
  bicolor:	
  
two	
  mycorrhizal-­‐induced	
  AMTs	
  are	
  expressed	
  locally,	
  but	
  not	
  
systemically	
  in	
  roots”.	
  Koegel	
  S.,	
  Lahmidi	
  N.A.,	
  Arnould	
  C.,	
  Chatagnier	
  O.,	
  
Walder	
  F.,	
  Ineichen	
  K.,	
  Boller	
  T.,	
  Wipf	
  D.,	
  Wiemken	
  A.	
  &	
  Courty	
  P.E.	
  -­‐	
  New	
  
Phytologist	
  in	
  press	
  
2012	
   “Mycorrhizal	
  networks:	
  common	
  goods	
  of	
  plants	
  shared	
  under	
  
unequal	
  terms	
  of	
  trade”,	
  Walder	
  F.,	
  Niemann	
  H.,	
  Natarajan	
  M.,	
  Lehmann	
  
M.F.,	
  Boller	
  T.	
  &	
  Wiemken	
  A.	
  -­‐	
  Plant	
  Physiology	
  159:789-­‐797	
  
2011	
   “Changes	
  of	
  genotype,	
  sensitivity	
  and	
  aggressiveness	
  in	
  Phytophthora	
  
infestans	
  isolates	
  collected	
  in	
  European	
  countries	
  in	
  1997,	
  2006	
  and	
  
2007”,	
  Gisi	
  U.,	
  Walder	
  F.,	
  Resheat-­‐Eini	
  Z.,	
  Edel	
  D.	
  &	
  Sierotzki	
  H.	
  –	
  Journal	
  of	
  
Phytopathology	
  159:223-­‐232	
  
	
   “Carbon	
  and	
  nitrogen	
  metabolism	
  in	
  mycorrhizal	
  networks	
  and	
  
mycoheterotrophic	
  plants	
  of	
  tropical	
  forests:	
  a	
  stable	
  isotope	
  
analysis”,	
  Courty	
  P.E.*,	
  Walder	
  F.*,	
  Boller	
  T.,	
  Ineichen	
  K.,	
  Wiemken	
  A.,	
  
Rousteau	
  A.	
  &	
  Selosse	
  M.A.	
  –	
  Plant	
  Physiology	
  156:951-­‐961	
  
	
  
	
  
